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I Ingesta de gomas elásticas en Garcillas Bueyeras Bubulcus ibis 
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lngestion of rubber bands by Cattle Egrets Bubulcus ibis 
Analysis of nurnerous pellets found at a Catfle Egret Bubulcus 
ibis roosting area adjacent to the Badajoz rubbish durnp, and the 
dired observation of feeding individuals at this durnp, showed 
that the species ingested a great quantity of rubber bands. This 
is probably related to the sirnilarity between rubber bands and 
earthworrns. 
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Los basureros representan puntos de 
alimentación predecibles de 10s que se 
benefician aves que explotan de modo 
natural fuentes tróficas de localización im- 
predecible (Donázar 1992). Entre estos 
especies, en general oportunistas de 
pequeño y mediano tamoño, se encuentra 
la Garcilla Bueyera Bubulcus ibis, cuya 
presencia en basureros ha sido señalada 
en diferentes puntos de su área de dis- 
tribución (Pomeroy 1975, Dean 1978, 
Burger & Gochfeld 1990, Gómez-Tejedor 
& Lope 1993). 
De 1990 a 1993 se realizó un estudio 
sobre diversos aspectos de la ornitofauna 
presente en el vertedero de Badajoz. La 
observación directa de las garcillas 
bueyeras mientras se alimentaban permi- 
tió comprobar la ingestión de gran canti- 
dad de gomas elásticas. El análisis de las 
egagrópilas de esta especie en un dor- 
midero adyacente a dicho basurero, lite- 
ralmente tapizado de gomas regurgi- 
tada~, ratificó esas observaciones. 
La ingestión de fragmentos de plás- 
tico, papel, modera y otras sustancias in- 
digestibles ha sido mencionada principal- 
mente en aves marinas (Rothstein 1973, 
Petit et al. 1981, Ryan 1978) y córvidos 
(Soler & Camacho 1983, Soler et al. 
1990), señalándose la ingestión fortuita 
(Kenyon & Kridler 1969) o la inexperiencia 
(Day et al., 1985) como causas de tal 
fenómeno. En el caso que nos ocupa 
caben dos explicaciones: por un Iodo que 
las gomas elásticas hayan entrado en el 
trado digestivo de manera fortuita y no 
intencionada, produdo de la alimentación 
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para considerarlo casual, a juzgar por las 1 
nurnerosas egagrópilas observados.. i KENYON, K.W. & KRIDLER, E. 1969. ( Laysan Albatrosses swallow indigestible 
de las aves entre 10s residuos, o bien que 1 DONÁZAR, J.A. 1992. Muladares y 
esto ocurra deliberadarnente. basureros en la biologia y conservación 
Consideramos rn6s factible esta se- de las aves en España. Ardeola 39 (2): 
gunda posibilidad. Las garcillas ingieren 1 29-40. 
las gornas intencionadarnente, pudién- 1 
dolas confundir con lornbrices de tierro. 1 G~MEZ-TEJEDOR~ H. & LOPEI F. de. 
I rnitter. Auk 86: 339-343. 
El pcjrecido de las gomas con las lom- 
brices resulta notorio, y el hecho en sí se 
eroduce con demasiada profusi6n como 
I 
PETIT, T.N., GRANT, G.S. & WHITTOW, 
1993. Sucesión fenoiógica de 10s aves no 
Passeriformes en el vertedero de Badaioz. 
Ecología 7: 419-427. 
I G.C. 1981. lngestion of plastics by Laysan Ingestió de gomes elastiques en IIEsplu- Albatross. Auk 98. 839-841 gabous Bubulcus ibis 
randlisi de nombroses egagrbpiles re- POMEROY, D. E 1 975. ~ i ~ d ~  as 
collides en un dormider dfEsplugabous Bu- , scavengers of refuse in Uganda. /bis 1 17: 
bulcus ibis proper a I'abocador de Badajoz 69-81 
i diverses observacions directes d'individus 
menjant en aquesta zona indiquen que 
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